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研究成果の概要（英文）： ATT: Arms Trade Treaty was adopted on 2 April 2013, and entered into force on 24 
December 2014. Object of this research is to study law of the sea aspects which, up to then, had not 
fully considered, because past studies mainly concentrated about new aspects of the treaty.
 Results of this research are twofold: firstly, regulation in the field of law of the sea, there had been 
certain “precedents” on regulation of the arms trade on the sea since 19th century. Secondly, as to 
innocent passage problem, it was found that there should be certain reservation on understanding that 
this treaty fully assures foreign ship's innocent passages, because initial proposal by the United States 
and terms and working history of the 1958 Convention on the Territorial Seas and the Contiguous Zone 




様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 本研究は、申請時には交渉中であった、「武



































































































議定書 (Acte général de la conférence de 
Bruxelles)」を嚆矢として、1919年「武器・弾
薬の国際取引規制サンジェルマン条約
(Convention relative au contrôle du commerce 
des armes et des munitions, et protocole, signé à 
Saint-Germain-En-Laye, le 10 septembre 1919)」、
1925 年「武器・弾薬の国際取引規制条約
(Convention concernant le contrôle du commerce 
international des armes et munitions; Convention 
































“Article 27 Criminal jurisdiction on board a 
foreign ship  
1. The criminal jurisdiction of the coastal State 
should not be exercised on board a foreign ship 
passing through the territorial sea to arrest any 
person or to conduct any investigation in 
connection with any crime committed on board 
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